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Abstrak 
Berkembangnya teknologi ilmu geodesi dan geomatika sudah mencapai 
kemajuan yang signifikan pada bidang penginderaan jauh (remote sensing). 
Penginderaan jauh dengan menggunakan wahana satelit saat ini mampu 
menghasilkan citra resolusi tinggi. Namun data citra satelit yang ada tidak bisa 
langsung digunakan sebagai data dasar pemetaan karena citra tersebut masih 
dipengaruhi distorsi geometrik atau pergeseran posisi. Distorsi geometrik 
diakibatkan oleh kelengkungan permukaan bumi dan beberapa faktor. Salah satu 
metode untuk menghilangkan distorsi geometric adalah koreksi geometri dengan 
cara orthorektifikasi citra. Digital Elevation Model (DEM) merupakan salah satu 
data penunjang yang digunakan dalam proses orthorektifikasi citra.  
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh nilai ketelitian uji akurasi posisi 
citra tegak/orthoimage dengan menggunakan data DEM SRTM, DEM ALOS-
PALSAR dan DEMNAS milik Badan Informasi Geospasial . Data yang digunakan 
adalah data citra satelit Worldview-3 dan GeoEye-1 serta data DEMNAS milik 
Badan Informasi Geospasial, data DEM SRTM, dan data DEM ALOS-PALSAR. . 
Penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu pan-sharpening citra, 
orthorektifikasi citra dengan menggunakan metode RPC (Rational Polynomial 
Coefficient), dan perhitungan uji akurasi pada tiap citra hasil proses orthorektifikasi. 
Perhitungan uji akurasi geometri mengacu pada peraturan kepala Badan Informasi 
Geospasial No 6 Tahun 2018.  
Hasil penelitian ini didapatkan nilai RMSEr pada citra satelit Worldview-3 
yang diproses menggunakan data DEMNAS sebesar 0,788 m dan 0,960 pada citra 
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satelit GeoEye-1. Sedangkan pada citra hasil orthorektifikasi menggunakan data 
DEM ALOSPALSAR memiliki nilai RMSE total sebesar 0,865 m pada citra satelit 
Worldvie-3 dan 1,090 m pada citra satelit GeoEye-1, dan nilai RMSE total dengan 
menggunakan DEM SRTM sebesar 0,958 m pada citra satelit Worldview-3 dan 
1,218 m pada GeoEye-1 . 
Kata Kunci : Citra Satelit, DEMNAS, DEM ALOS-PALSAR, DEM SRTM, 
Orthorektifikasi. 
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